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Pirro ligorio
testo & immagine
Presentazione
Anna SCHREURS-MORÉT
(Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)
Pirro Ligorio. Lo studio dell’antico a Napoli
Pausa
Ginette VAGENHEIM
(Université de Rouen)
Pirro Ligorio pittore napoletano attraverso i suoi primi disegni
Dibattito
L’edizione dei mss. di Pirro Ligorio: risultati e prospettive
Interventi di: Giancarlo ABBAMONTE (Università di Napoli
Federico II), Eloisa DODERO (Sovrintendenza Comunale –
Roma), Federico RAUSA (Università di Napoli Federico II),
Giuseppina REA (Università di Napoli Federico II), Giuseppe
SCARPATI (Università di Napoli Federico II)
DOTTORATO DI RICERCA
IN SCIENZE STORICHE,
ARCHEOLOGICHE E
STORICO-ARTISTICHE
dipartimento studi umanistici
09:00
09:15
10:15
10:30
11:30
12:00
Napoli, 3 febbraio 2015
Seminario a cura di
Federico RAUSA
Università di Napoli Federico II
Dipartimento di Studi Umanistici
C.so Umberto I,  40
Aula 1 "C. Carbonara"
In collaborazione e con il
patrocinio dell'Université de Rouen
